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Előadás kezdete *laB órakori
v í g s z í n h á z
Folyó szám 76. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 február 7-én csütörtökön;
takarodó
D rá m a  4  fe lv o n á sb a n . I r t a : B e y é r ié in  F .  F o r d í t o t t a : Z b o ra y  A. R e n d e z ő : L á sz ló  G y.
Személyek:
V olkhardt, ő rm ester — — László Gyula
Klára, a l e á n y a  — — Borozsnyai K.
Lauffen h a d n a g y ------------ Thuróczy Gy.
H ö w e n ----------- — —  —  Stella Gida
H elbig — — ------- --------- H orvá th  K.
Gróf L ehdenburg — — — Kaffga Gyula
Queiss— — —  — — —  —  Kovács Im re
B anevitz  — — — — — — V irágháty L.
M ihalek —  — ------------------Szakács Árpád
hadbíró  — —
Spiesz — - 
Paschke -  
Első 
Második 
H arm ad ik  j — —
H agem eister — — — —
Jegyző  ----- --------- ----------
O rvos— ----------------------







Fö ldváry  J .  
Begovics E . 
A rday
F öldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4  korona 10 fillér. Támlás­
szék 3  k o ro n a  30 fillér Z ártszék  2 korona 90 fillér, zártszék  1 korona 60|fillér. E m eleti erkély első sor 
' 2  k o ro n a  90 fillér. E m e le ti erkély  a többi sorban  2 korona 10 fill. Álló hely 84 fül. Deák-Jegy 64 flU.
Heti műsor; Pénteken népszerű  előadás félhelyárakkal, Tosca. Szom baton d. u. Falusiak. 
Este Farsang-est. V asárnap d. u. Tót leány. Este Takarodó.
Debreczen, 1918 február 8-án pénteken népszerű [opera előadás félhelyárakkal:
Tosca.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
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